






Envar köpare av en Phoenix=SpeciaUvelociped erhåller av





under ett års tid från nedanstående dato, och för*
binda vi oss att, i händelse av felaktighet i mate>
rial och arbete, utbyta de felaktiga delarna mot
nya. Vi åtaga oss denna ersättningsskyldighet
endast med förbehåll, att den felaktiga delen, even•
tuellt velocipeden, med frakten betald tillsändes
oss för undersökning och för utbyte. Vi betala
icke reparation av dylik felaktig velociped eller
del, som utföres på främmande verkstäder. Icke
heller ersätta vi felaktiga delar med kontanta pen *
ningar. Gummiringarna garanteras för en säsong,
vilken räknas till 1 oktober. För velocipedringar,
monterade på kapplöpnings «» och transportveloci »
peder, garanteras icke.
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20", 22" eller 24" av heldragna 1" rör, svart emals
jerad, svensk tillverkning, specialmått och förstärkt
enl. våra anvisningar.
Framgaffel
Av heldragna rör med förnicklade gaffeländar och
rund, smidd och förnicklad gaffelkrona.
Centrallager
Fauber Specialmodell. Hållbart, enkelt, lätt isär*
tagbart.
Pedaler
Eng. modell m. fyrkant, gummin, i kat. N:o 2527 E.
Kedja
Brampton, engelsk rullked 1/2X3/16".
Skenor
»Kundtz» 28X1 s/ 4" träskenor av rödbok med alus




Dunlop yttre och Dunlop röda inre ringar. På




Svensk, vinkelstam och brett överrör, ställbar samt :
med celluloidhandtag med nickelbeslag och expanders
fastsättning. :
Sadel :
Wittkopp fabrikat, med dubbla spiralpumpfjädrar och
dubbel bryggfjäder, synnerligen bekväm och hållbar.
Träckskydd |





New Departure A modell, frihjulsnav.
Medföljer









20", 22" eller 24" av heldragna 1" rör, svart emals
jerad, svensk tillverkning.
Framgaffel
Av heldragna rör med förnicklade gaffeländar och
rund, smidd och förnicklad gaffelkrona.
Centrallager
Fauber Specialsmodell. Hållbart, enkelt lätt isär»
tagbart.
Pedaler
Engelsk modell med fyrkant, gummin, N;o 2527 E.
Kedja
Brampton, engelsk rullked 1/2" X 3/16".
Skenor
Svenska Westwood stålskenor. Fint lackerade i mas
hognyfärg med guldlinjer.
Gummiringar
Dunlop yttres och Dunlop röda inre ringar. På
särskild anhållan andra märken.





Svensk, vinkelstam och brett överrör, ställbar samt
med celluloidhandtag med nickelbeslag och expanders
fastsättning.
Sadel
Wittkoppsfabrikat, med dubbla spiralpumpfjädraroch
dubbel bryggfjäder, synnerligen bekväm och hållbar.
Träckskydd





New Departure A modell, frihjulsnav.
Medföljer
Väska, ringklocka, pump, nycklar och oljekanna.












Svensk med rakt stamrör.
Kedjeskydd
Celluloid, ljust med förnicklade kanter.
Skyddsnät
Dubbelknutet av pärlgarn och med 2 rader pärlor.
Utrustning N:o 11.
Specifikation som för N:o I men med följande
avvikelser:
Skenor
Westwoodsstålskenor, lackerade i mahognyfärg med
guldlinjer.
Träckskydd
Plåtträckskydd, svartemaljerade med guldlinjer.
»Phoenix Special» är icke endast hållbar, den är också
vacker och lättlöpande.
Velocipeder









22" och 21" höjd, 1" rör.
Vevlager
»Mito», axel och vevar i ett stycke.
Skenor
Westwood stålskenor, 28"Xl 1/ 2 ", svartemaljerade












BramptonsMilitär 1/2" X 1/8".
Pedaler
Lindblads extra, med gummi.
Tillbehör
Verktygsväska, skruvnycklar, reparationsask, oljes
kanna, skruvmejsel och putsduk. Ringklocka av
mässing. Pump 15" celluloid med patentfästen.
Utstyrsel
Alla blanka delar fint förnicklade på förkopprad
yta; elegant svart emaljering.
äro sedan gammalt väl












1" ramrör, ordinär höjd 22". På begäran 20" eller
24".
Vevlager
Mito, axel och vevar i ett stycke.
Hjulringar
28" X 1 V/' stålskenor, svartlackerade med 2 breda




Yttergummi, L. &. G. extra prima, kanttrådssystem,
28" X 1 l/. 2". Luftrör, Radix.
Utväxling






Crescent, extra prima läder.
Velocipeder
Kedja
Brampton, Militär Va* X “lie"-
Pedaler
Lindblads Extra, med gummi.
Skärmar
Stål, svartlackerade med 2 breda och 4 smala gulds
ränder.
Skyddsnät




Verktygsväska Crescent av extra prima läder, skruvs
nycklar, reparationsask, oljekanna, skruvmejsel och
putsduk. Ringklocka med mässingklang, Pump, 15"
celluloid, med patentfästen.
Utstyrsel
Alla blanka delar fint förnicklade på förkopprad
yta; elegant svart lackering.
Åb. Stockmann O yVelocipeder
SWIFT POPULÄR
Herrvelociped
Varje detalj såväl i konstruktion, material
som utförande är den mest noggranna, och








Westwood, förnicklade, med 10 m/m svart rand,
28 X 1 Vs".
Pedaler




Engelsk modell, uppåtböjd, med celluloidhandtag.
Nav




Stålplåt med invikta kanter.
Utstyrsel
Ram och träckskydd äro efter »special anthrost
process» svartlackerade samt guldlinjerade. Nickel»
pläterade delar.
Utrustning
Ringklocka, 13" celluloidpump med patentfästen,
väska med nödiga verktyg, oljekanna samt reparas
tionsask för ringarna.
Kan på anhållan levereras med 3 utväxlingsnav.
Ab. Stockmann Oy.
SWIFT POPULÄR ROAD RACER
Herrvelociped





1 övrigt som Swift Populär herrvelociped, men med 63" utväxling, samt försedd med slutet kedjeskydd av celluloid.
Velocipeder Ab. Stockmann Oy.
Carlos












Med fyra gummin, modell N:o 2527.
Kedja
Pallas 1/2" X 3/16", garanterad kvalitet.
Skenor
Trä med aluminium.








Ställbar med vinkelstam och celluloidhandtag.
Träckskydd
Trä, i samma färg som skenorna.
Nav
Rotax eller Torpedo frinav.
Tillbehör
Verktygsväska med skiftnyckel, skruvmejsel och olje*
kanna, klocka, pump med fästen o. s v.








22" svartemaljerad med guldlinjer.
Framgaffel













Ställbar med rak stam.
Träckskydd
Trä, i samma färg som skenorna.
Kedja
Pallas 1/2x3/16 garanterad kvalitet,
Kedjeskydd




Rotax eller Torpedo frinav.
Tillbehör
Verktygsväska med skiftnyckel, skruvmejsel och
oljekanna, klocka, pump med fästen o. s. v.
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